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Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Menggambar Di TK Pertiwi II 
Purworejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik 
di TK Pertiwi II Purworejo Kecamatan Blora Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui 
kegiatan menggambar. Jenis dan metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas, yang terdiri atas 2 siklus. Subyek penerima kegiatan ini adalah siswa 
peserta didik TK Pertiwi II Purworejo Blora sebanyak 12 Anak. Sedangkan 
subyek pemberi adalah guru di sekolah tersebut. Pengumpulan data menggunakan 
observasi kreativitas anak, wawancara dan pengamatan lapangan. Analisis data 
menggunakan teknik analisis diskriptif komparatif yang dilakukan dengan 
membandingkan hasil setiap siklus dengan indikator kinerja. Indikator tersebut 
dibandingkan hasil kondisi awal dengan  hasil yang dicapai pada setiap siklus, dan 
analisis deskriptif kualitatif hasil observasi dengan membandingkan hasil 
observasi dan refleksi pada pra siklus, siklus I, dan siklus II. Subyek dan obyek 
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelompok B dan guru TK Pertiwi II 
Purworejo Blora. Pelaksanaan pembelajaran ini dengan kegiatan menggambar 
yang diberikan pada seluruh siswa peserta didik kelompok B TK Pertiwi II 
Purworejo kecamatan Blora kabupaten Blora pada tahun pelajaran 2015/2016. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui kegiatan 
menggambar mampu meningkatkan kreatifitas anak TK di TK Pertiwi II 
Purworejo Blora Tahun Pelajaran 2015/2016. Kegiatan-kegiatan pembelajaran 
tersebut dilaksakan melalui tiga siklus. Dalam setiap kegiatan pembelajaran anak 
dirangsang untuk senantiasa kreatif melaksanakan sesuatu. Kesimpulan ini 
didukung oleh hasil penelitin yang menunjukkan adanya peningkatan kreativitas 
anak sebesar 33,53% dari pra siklus hingga siklus II.  
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Nunuk Puji Mulyani. A53I130012. UMS. FKIP. PG-ECD Program. Efforts to 
Improve Child Creativity Through Drawing In Kindergarten Pertiwi II Purworejo 
District of Blora Academic Year 2015/2016. 
 
The study aims to review the initials to review boost creativity learners in 
kindergarten Pertiwi II Purworejo Blora District of academic year 2015/2016 
through Drawing Activity. Number wherewith and research methods husband is a 
Class Action Research, which consists differences 2 cycle. Subjects Recipients 
husband is a Student Activity Learners TK Pertiwi II Purworejo Blora as many as 
12 of the Child. The Giver is the subject teacher at the school. Data was collected 
using the child creativity observation, interviews and field observations. Data 
analysis using comparative descriptive analysis techniques by comparing results 
cycle with any boarding costs indicator set. The indicator compared to the 
findings of Initial condition with the results achieved in each cycle, and a 
qualitative descriptive analysis results comparing the findings with observation 
Observation and reflection on pre-cycle, cycle i, and cycle ii. And the object of 
study subjects hearts husband is learners group B and a kindergarten teacher 
Pertiwi II Purworejo Blora. Learning Implementation husband Drawing Activity 
the given with the learners all students group B TK Pertiwi II Purworejo districts 
Blora Blora district on academic year 2015/2016. Based on the findings of 
research can be concluded that the husband through the activity draw it enhances 
creativity Kindergarten Students in kindergarten Pertiwi II Purworejo Blora 
academic year 2015/2016. Learning activities for the dilaksakan through three 
cycle. in every child learning activities are stimulated to carry out a review of 
creative always something. conclusion posted husband supported research is 
conducted te results showed an increase of 33.53% child creativity from pre cycle 
until cycle II. 
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